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VOGLER, Günter, Absolutistische
Herrschaft und ständische Gesellschaft:
Reich und Territorien von 1648 bis 1790
Christophe Duhamelle
1 Relevant plus de la catégorie du manuel que de celle de l’essai, l’ouvrage de G.V. se
caractérise  par  une  volonté  de  clarté  pédagogique  et  par  un  souci  de  refléter  les
travaux des autres historiens (très nombreuses citations). On y trouve en particulier
l’écho de la récente réévaluation du rôle de l’Empire, ou encore des développements sur
les formes de contestation paysanne. Désireux de relativiser - sans la disqualifier - la
notion  d’»absolutisme«,  G.V.  prend  également  soin  de  présenter  la  diversité  des
territoires dans l’Empire moderne et de ne pas se cantonner à l’Autriche et à la Prusse.
La  Saxe,  en  particulier,  reçoit  dans  ce  livre  un  traitement  assez  approfondi.  On
regrettera peut-être que, malgré quelques efforts, les aspects démographiques, sociaux
et  économiques  soient  encore  une  fois  beaucoup  moins  traités  que  les  thèmes
politiques  et  culturels.  Plus  surprenante  est  l’étroitesse  du  strapontin  réservé  aux
problèmes religieux, d’ailleurs pratiquement réduits au piétisme. Si c’est à juste titre
que l’auteur, en conclusion, regrette de ne pas disposer d’assez d’études pour aborder
l’absolutisme »par en-dessous«, il n’en reste pas moins qu’une plus grande diversité des
approches est d’ores et déjà possible. Ces remarques n’empêcheront pas ce manuel de
prendre place, en les complétant sur certains points, auprès de ses prédécesseurs du
même type.
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